



























































































































































































































































































































































































































重要度 4 3 2 1 4 3 2 1
問題解決の縦糸・
横糸モデル
前 7 2 1 0 3 4 0 1
後 7 3 0 0 4 3 1 0
数学的/科学的な
見方・考え方
前 8 2 0 0 4 3 1 0
後 7 3 0 0 4 3 1 0
数学／理科以外の
見方・考え方
前 2 4 1 3 2 3 1 2
後 2 3 3 2 1 3 3 1
数学／理科の領域
固有知識
前 4 3 2 1 2 4 0 2
後 4 3 3 0 2 5 0 1
数学／理科が課題
解決に役立つこと
前 7 2 0 1 5 3 0 0
後 8 1 1 0 6 2 0 0
自ら考えることの
重要性
前 4 4 1 1 6 2 0 0




選択時期 前 後 前 後
本単元の内容項目 7 6 5 5
本単元の発展項目 3 2 4 4
教科の既習知識全般 5 3 5 5
教科の未習事項全般の活用方法 1 2 2 1
他教科の既習事項全般の知識 2 2 3 3
課題の発想方法 8 7 7 7
縦糸・横糸の手順 6 7 5 5
本教科の見方・考え方 10 9 7 7






























数学 理科 数学 理科
選択時期 前 後 前 後 前 後 前 後
1 4 4 4 5 9 8 5 6
2 5 4 2 3 4 5 4 5
3 0 1 3 2 3 4 5 6
4 9 7 5 6 5 7 4 6
5 7 4 4 6 6 4 3 4
6 4 4 3 3 8 9 4 5
7 2 2 2 2 7 5 4 6
8 8 7 5 6 5 7 5 6
9 6 7 4 5
10 2 2 1 0
11 7 6 7 7


































































































評価 （5：そう思う～ 1：そう思わない） 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
縦糸・横糸を明示的に指導する方法がわかった 0 8 0 1 1 1 5 0 0 1
数学的な見方・考え方を明示的に指導する方法がわかった 1 6 1 2 0 0 3 3 1 0
よい課題かどうかのチェック法を明示的に指導する方法が分かった 3 4 2 1 0 3 2 2 0 0
よい課題の発想法を明示的に指導する方法が分かった 1 5 2 0 2 2 4 1 0 0
課題が解決されたかどうかよりも，課題解決の仕方が身についたか
どうかが大事だと思う 8 2 0 0 0 4 3 0 0 0
［情報収集の工夫］は課題学習以外の時間で行うのがよい 1 4 2 3 0 1 3 2 1 0
［情報収集の工夫］は本時に行うのがよい 0 4 1 5 0 0 1 4 2 0
［縦糸・横糸モデルの指導］は通常の授業で行うのがよい 1 0 2 4 3 0 0 3 3 1
［縦糸・横糸モデルの指導］は本時に行うのがよい 1 2 2 5 0 2 2 1 2 0
［縦糸・横糸モデルの指導］は総合の時間に行うのがよい 1 5 3 1 0 3 2 1 1 0
［数学的な見方・考え方］は通常の授業で指導するのがよい 3 6 1 0 0 1 5 1 0 0
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